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ABSTRACT
Metode Perencanaan Kebutuhan Material (PKM) atau dikenal juga dengan Material Requirement Planning (MRP) merupakan
metode manajemen produksi yang mencakup kebutuhan semua komponen, kebutuhan material, pengendalian persediaan,
penjadwalan produksi, menentukan kebutuhan sekaligus untuk mendukung jadwal induk produksi. Motto dari metode PKM ini
adalah memperoleh material yang tepat, dari sumber yang tepat, untuk penempatan yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk merencanakan suatu sistem produksi yang akan digunakan dalam memproduksi kincir angin
tersebut dan mendata setiap komponen â€“ komponen sehingga menjadi data base  yang kemudian digunakan sebagai acuan
memproduksi maupun mengembangkan kincir angin ini. Pada penelitian ini, metode PKM diaplikasikan pada manajemen produksi
untuk produk kincir angin berkapasitas 100 watt. Hasil dari perencananan ini yaitu  besar jumlah kincir yang produksi sebanyak 100
unit dilaksanakan dalam  5 tahapan/periode produksi, dalam setiap tahapan memiliki agregat produksi sebanyak 20 unit.
Dibutuhkan jumlah pekerja/SDM sebanyak 5 orang pekerja dengan 12 jenis proses permesinan, perencanaan produksi  dilakukan
pada labotarium proses produksi. Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi kincir angin dalam 1 periode yang berjumlah
20 unit sebesar sebesar Rp 80.200.000 atau sebesar Rp. 3.967.000/unit kincir angin.
